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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pengawas 
sekolah terhadap kinerja guru; 2) pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kinerja guru; 3) pengaruh pengawas sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah 
terhadap kinerja guru. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pengujian 
hipotesis melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di 
di SMK Batik 1 dan 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 100 orang 
guru. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena seluruh populasi diambil 
sebagai sampel. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, 
dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 1,093 + 
0,374.X1 + 0,580.X2. Persamaan menunjukkan bahwa pengawas sekolah dan 
kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru. Setiap peningkatan 
skor pengawas sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah akan meningkatkan kinerja 
guru.  Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) Pengawas sekolah 
berpengaruh positif terhadap kinerja guru SMK Batik Surakarta. Hal ini terbukti dari 
hasil uji t yang memperoleh thitung X1 = 5,593 lebih besar dari ttabel (1,980) pada taraf 
signifikansi 5%. Kontribusi pengawas sekolah terhadap kinerja guru adalah sebesar 
29,4%; 2) Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja guru 
SMK Batik Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X2 = 
6,734 lebih besar dari ttabel (1,980) pada taraf signifikansi 5%. Kepemimpinan kepala 
sekolah memberikan kontribusi sebesar 37% terhadap kinerja guru; 3) Pengawas 
sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap kinerja guru SMK Batik Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 95,856 lebih besar dari Ftabel (3,92) pada taraf signifikansi 
5%. Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai R
2
 sebesar 0,664, ini berarti 
66,4% kinerja guru dipengaruhi oleh variabel pengawas sekolah dan kepemimpinan 
kepala sekolah.  
 
Kata Kunci: pengawas sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru 
 
